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BAB 1 
PENGENALAN
1.1  Pengenalan 
 Kepakaran seseorang tenaga kerja professional dalam sesebuah organisasi 
adalah berkait rapat dengan tahap kompetensi di dalam sesuatu bidang yang 
diceburinya dan lain-lain faktor seperti pengetahuan, pengalaman, sikap dan 
sebagainya. Kompetensi boleh dilihat sebagai suatu ciri yang mempengaruhi individu 
(bukan organisasi) ke arah perlakuan dan kemahiran tertentu bagi mencapai prestasi 
yang boleh dicontohi (Rothwell, 2002).  McDonald & Ackerman (1998) pula melihat 
kepakaran seseorang sebagai "embodiment of knowledge and skill within individual".
Dari sudut pengurusan kompetensi dan pengurusan pengetahuan, Tobia Ley dan 
Dietrich Albert (2003) menyatakan "kemahiran" atau "kompetensi" telah digunakan 
dalam organisasi bagi mengungkap ciri-ciri seseorang individu pekerja untuk 
mempergunakan kepakaran mereka dengan lebih baik atau untuk membangunkannya 
dengan lebih lanjut.
Dewasa ini konsep kompetensi telah lazim diterima sebagai satu corak 
pengukuran terhadap pengetahuan, kemahiran, keupayaan, perlakuan dan lain-lain 
ciri yang membezakan ketinggian dari purata prestasi seseorang [Mirable(1997), 
Athley (1999) dan Rodriguez (2002) dalam Wei-Wen We et al(2005)].  Namun 
begitu penentuan set kompetensi dalam sesebuah organisasi terhadap individu pekerja 
masih lagi menjadi isu utama. 
21.2  Latar Belakang Masalah 
 Di antara isu-isu kompetensi yang sering dibangkitkan adalah berkaitan 
dengan pengwujudan model kompetensi bagi sesebuah organisasi dan mengenalpasti 
kompetensi serta tahap kepakaran seseorang tenaga kerja.  Bagi mengendalikan isu-
isu ini, Sistem Pengurusan Kompetensi perlu diwujudkan. Ini adalah kerana 
pengurusan kompetensi boleh menyatukan dan menghasilkan senergi antara 
pengurusan harta intelektual (yang memfokus kepada pengecaman, pengesanan dan 
penilaian modal intelektual); pengurusan kepakaran (yang memfokus kepada 
pengecaman dan ekploitasi pengetahuan pakar-pakar sedia ada dan ahli-ahli 
professional di dalam bidang perusahaan atau rangkaian perniagaan/aktiviti 
organisasi); pengurusan pengetahuan (yang memfokus kepada memberi bantuan 
tenaga kerja dan pengurusan secara "inter alia", pembangunan repositori pengetahuan 
dan sistem pengesan kepakaran bagi mengabadi dan berkongsi pengetahuan sosial 
dan ekplisit); dan sistem pengurusan pakar (yang memfokuskan kepada mengabadi 
dan mewakilkan pengetahuan "tacit" terhadap domain pakar dalam bentuk sistem 
penasihat)(Tom Beckman, 2004). 
 Model kompetensi bagi sesebuah organisasi boleh diwujudkan dengan cara 
mengkaji apa yang dilakukan oleh ahli tenaga kerja yang terbaik dalam bidang 
pekerjaan mereka (Wei Wen Wei et al, 2005). Lisa Nespeca dan Lorayne 
Dollet(2002) pula menggariskan beberapa langkah utama bagi menghasilkan sebuah 
model kompetensi iaitu :- 
1. Model kompetensi perlu selaras dengan kumpulan bidang tugas. 
Contohnya untuk kumpulan tugas "kepimpinan", ia bermula di 
peringkat penyelia dan berakhir pada peringkat Ketua Pegawai 
Eksekutif.  Kumpulan bidang tugas yang lain boleh terdiri di bidang 
perakaunan, pemasaran, kejuruteraan dan sebagainya.  Bagi setiap 
bidang tugas tersebut terdapat beberapa peringkat pekerjaan yang 
boleh diguna bagi menentukan sesebuah model kompetensi. 
2. Model kompetensi perlu dihubungkan dengan strategi atau plan bisnes 
sesebuah organisasi bagi mengenalpasti apakah kompetensi yang 
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bagi setiap kumpulan bidang tugas, perlu ditentukan hubungannya 
dengan plan bisnes dan mengenalpasti kompetensi yang boleh 
menyokong plan yang telah dirancang. 
3. Bagi setiap kompetensi dalam kumpulan bidang tugas, tentukan 
apakah yang membezakan prestasi tenaga kerja biasa dengan tenaga 
kerja terbaik. Dengan cara ini kompetensi yang dikenalpasti 
menggambarkan tahap pencapaian tertinggi bagi seseorang tenaga 
kerja.
Di Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia(MINT), usaha untuk 
membina model kompetensi telah dimulakan sejak akhir 1990-an dan awal tahun 
2000 (Rapieh, 2004).  Pengumpulan data tentang kompetensi, pengetahuan dan 
kemahiran dilakukan untuk tujuan membangunkan inventori kepakaran MINT dan 
untuk kegunaan analisa keperluan latihan dan perancangan sumber manusia.  Data-
data yang dikumpulkan telah disusunatur ke dalam bentuk struktur pokok dengan 
"kompetensi" sebagai asas; "pengetahuan, kemahiran dan sikap (KSA)" sebagai 
cabang dan "topik/kandungan" sebagai daunnya. Susunan ini seterusnya membentuk 
teksonomi kompetensi dimana sehingga kini 42 kompetensi  dari pelbagai bidang 
teknologi nuklear dan yang berkaitan dengannya telah dapat dikenalpasti. 
Usaha untuk membina model kompetansi ini juga dilakukan bagi 
mengelakkan atau mengurangkan kehilangan pengetahuan kritikal apabila ramai 
pegawai kanan MINT yang mempunyai pelbagai bidang kepakaran mula bersara bagi 
tempoh 2006-2015 seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1.  Jadual  1.1 
menunjukkan, bagi tempoh 10 tahun akan datang seramai 95 orang pegawai 
penyelidik yang berpengalaman akan bersara wajib menjelang usia 56 tahun. Jumlah 
ini adalah merupakan 31% dari bilangan post (tempat) pegawai penyelidik sedia ada 
dan sekiranya tidak dilakukan sesuatu untuk memindahkan pengalaman dan 
kepakaran mereka kepada pegawai-pegawai baru maka Institut ini akan kehilangan 
pengetahuan kritikal yang telah dibangunkan sekian lama. 
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Jumlah Persaraan 95 31.0
Jumlah Pegawai 306
 Selain dari masalah persaraan pegawai seperti yang telah dibincangkan di 
atas, terdapat beberapa isu penting iaitu yang berkaitan dengan perkongsian 
maklumat, dokumen dan pengetahuan serta tanda aras kompetensi atau tahap 
kepakaran seseorang pegawai. Perkongsian maklumat dan pengalaman dikalangan 
pegawai penyelidik MINT dilakukan melalui forum-forum seperti Seminar 
Penyelidikan dan Pembangunan, Seminar Kerjasama Teknikal, MINT Get Together 
(MG2G), kolokium, Hari Reka Cipta dan Inovasi dan aktiviti Interest Group.
Mekanisma sedia ada tidak membolehkan capaian maklumat dibuat dengan mudah 
kerana ia terhad kepada kumpulan tertentu dan waktu tertentu manakala kebanyakan 
dokumen tidak  dapat diperolehi di talian internet. Oleh itu, budaya berkongsi 
maklumat dan pengalaman tidak begitu menggalakkan. 
  Ketiadaan model kompetensi menyebabkan tanda aras kompetensi dan tahap 
kepakaran tidak dapat diwujudkan. Tetapi dalam usaha untuk membentuk model 
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kepakaran seseorang pegawai. Misalnya beberapa cadangan untuk menetapkan 
pemberat (weightage) bagi setiap kriteria penilaian telah diwujudkan tetapi tidak 
mendapat kata sepakat dari kebanyakan pegawai penyelidik. Oleh itu, dalam 
pembentukan model kompetensi MINT, tanda aras tahap kepakaran dilakukan 
mengikut pendapat dan persetujuan pegawai-pegawai penyelidik kanan yang ahli 
dalam sesuatu bidang tertentu. Satu kaedah lain yang lebih konkrit perlu diusahakan 
bagi memperkukuhkan model ini supaya ia boleh diterima dan digunapakai oleh 
pegawai penyelidik khususnya yang baru memasuki perkhidmatan untuk menilai 
tahap kompetensi mereka dan juga sebagai panduan untuk merancang kerjaya di masa 
hadapan.
Terdapat banyak cubaan untuk mengenalpasti kompetensi dan tahap 
kepakaran seseorang tenaga kerja. Mark Maybury at el (2000), memperkenalkan 
perisian Xpert Net yang meggunakan kaedah statistik pengkelasan dan analisa 
rangkaian sosial bagi menarik kumpulan individu yang mempunyai kemahiran dan 
minat yang sama dan saling berkait. Melalui kaedah ini pengkelasan maklumat 
diperolehi dari pelbagai konteks kerja atau aktiviti seperti projek, penerbitan dan 
pertukaran teknikal. Maklumat daripada dokumen yang diterbitkan, fail yang 
dikongsi, maklumat projek dan lain-lain sumber diguna untuk menilai tahap 
kepakaran seseorang. Selanjutnya pemeringkatan tahap kepakaran dilakukan 
mengikut skor yang tertinggi contohnya 10 yang tertinggi dan sebagainya.  
Kelemahan kaedah ini ialah ia hanya benar jika jumlah skor dalam pangkalan data 
adalah berbeza. Bagaimana jika terdapat beberapa orang yang mempunyai jumlah 
skor yang sama? Bagaimana pula dengan orang yang memenuhi semua kelayakan 
sebagai pakar tetapi berada di senarai yang terakhir? 
Usaha lain bagi mendapatkan tahap kepakaran seseorang adalah dengan 
menggunakan kaedah rangkaian neural.  Qiyang Chen dan A.F. Norcio(1991) telah 
mencadangkan pemodelan pengguna pakej perisian dalam konteks mendapatkan 
semula maklumat menggunakan pendekatan rangkaian neural.  Modul rangkaian 
neural yang diguna adalah merupakan satu set rangkaian suapan ke hadapan (feed 
forward network) yang dilatih menggunakan algoritma rambatan balik bagi 
mengecam tahap kepakaran pengguna dan minat mereka melalui jumlah dan jenis 
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mengkelaskan set data yang diterima mengikut kategori kepakaran seseorang. Ia juga 
dapat mengatasi masalah sistem jumlah skor yang dibincangkan sebelum ini. Selain 
itu dengan menggunakan kaedah rangkaian neural, ia boleh memberi jawapan yang 
agak tepat dan boleh dipercayai terhadap persoalan tahap kepakaran berdasarkan data 
yang diinput oleh seseorang pengguna. Dalam hal ini kaedah rangkaian neural adalah 
lebih sesuai digunakan bagi menangani masalah dalam projek kajian ini. 
Keadah rangkaian neural boleh diguna bagi penetapan tahap kepakaran 
seseorang kerana kebolehannya mengkelaskan data melalui proses pembelajaran yang 
dikenali sebagai "Latihan".   Keupayaan pembelajaran rangkaian neural ditentukan 
oleh rekabentuk senibina yang baik, pemula kepada pemberat, pemilihan perwakilan 
data dan pemilihan kaedah algoritma untuk latihan ( Filip Piekniewski dan Leszek 
Rybicki, 2004 ).  Algoritma pembelajaran bagi melatih rangkaian neural yang lazim 
digunakan ialah algoritma rambatan balik ( Samuel Hsiung, 1999).  Kaedah ini telah 
dibuktikan sangat berjaya dalam melatih “perceptron” suapan hadapan pelbagai lapis.  
Disamping itu, pemilihan fungsi keaktifan juga memainkan peranan penting yang 
memberi kesan langsung terhadap penggunaan sesebuah algoritma latihan. 
Beberapa fungsi keaktifan yang lazim diguna dalam rangkaian neural network 
adalah fungsi sigmoid logistik, sigmoid logaritmik dan tangen hiperbolik. Tetapi 
setiap fungsi keaktifan ini tidak menghasilkan keputusan yang sama dalam konteks 
prestasi dan ketepatan untuk sesuatu masalah pengkelasan.  Misalnya kajian yang 
dijalankan oleh Filip Piekniewski dan Leszek Rybicki ( 2004 ) mendapati fungsi 
keaktifan log-eksponen memberi keputusan yang lebih baik berbanding dengan 
fungsi keaktifan sigmoid logistik.  Bagaimanapun, Helmut A. Mayer et al (2000) 
mendapati fungsi keaktifan logistik yang diguna dalam majoriti aplikasi peceptron 
berbilang lapis masih merupakan pilihan utama (jika tidak yang terbaik). 
1.3  Pernyataan masalah 
Dalam perbincanagan sebelum ini didapati konsep kompetensi telah diterima 
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perlakuan seseorang pekerja dan menjadi kunci utama bagi kejayaan dan 
pembangunan sesebuah organisasi. Model kompetensi akan terus menjadi isu yang 
mendasari pengurusan kompetensi disamping persoalan untuk mengenalpasti bidang 
dan tahap kepakaran tenaga kerja profesional.
Kaedah rangkaian neural didapati sesuai untuk diguna bagi menentukan tahap 
kepakaran seseorang kerana sifatnya yang dapat mengecam corak dan 
mengklasifikasi data atau objek melalui fungsi keaktifan.  Tetapi setiap fungsi 
keaktifan yang diguna tidak menghasilkan keputusan yang sama dalam konteks 
prestasi dan ketepatan untuk sesuatu masalah pengkelasan.  Oleh itu, kajian ini cuba 
untuk membuat perbandingan terhadap beberapa fungsi-fungsi keaktifan yang lazim 
dan memilih fungsi keaktifan yang terbaik untuk diguna dalam rangkaian neural bagi 
mengkelaskan kompetensi kepakaran tenaga kerja.  Hipotesis kajian ini boleh 
dinyatakan sebagaimana berikut:- 
Fungsi keaktifan rangkaian neural yang manakah paling baik untuk 
dilaksanakan dalam sistem pengurusan kompetensi bagi mengkelaskan 
kompetensi bidang kepakaran tenaga kerja dalam sesebuah organisasi 
Pernyataan masalah ini seterusnya membawa kepada persoalan-persoalan 
lanjut sebagaimana berikut:- 
a.   Apakah peranan sistem pengurusan kompetensi dalam sesebuah  
organisasi?
b. Apakah kriteria-kriteria yang digunakan bagi menilai tahap kompetensi 
seseorang? 
c. Apakah peranan fungsi keaktifan dalam rangkaian neural rambatan balik? 
d. Apakah fungsi-fungsi keaktifan yang lazim digunakan untuk tujuan 
pengkelasan data? 
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mendapatkan ketepatan keputusan yang paling baik dalam pengkelasan 
kepakaran kompetensi? 
f. Bagaimanakah modul pengkelasan kepakaran menggunakan rangkaian 
neural dapat dibangunkan dalam sistem pengurusan kompetensi? 
1.4   Tujuan 
 Penyelidikan ini dilakukan untuk mengkaji kesesuaian fungsi keaktifan yang 
digunakan oleh rangkaian neural bagi pengkelasan kepakaran seseorang tenaga kerja.  
Selain dapat menangani masalah dan persoalan yang telah dikemukakan di atas, 
kajian ini juga bertujuan untuk membangunkan prototaip modul pengkelasan 
kepakaran bagi sistem pengurusan kompetensi yang boleh dicapai dalam persekitaran 
intranet sesebuah organisasi. 
1.5  Objektif kajian 
 Berdasarkan kepada latar belakang, penyataan masalah dan tujuan yang 
dinyatakan di atas, berikut disenaraikan objektif yang menepati keperluan tesis iaitu:- 
a) Untuk membantu MINT dalam memilih satu kaedah yang berkesan dan 
saksama bagi penetapan tahap kompetensi bidang kepakaran seseorang 
pegawai penyelidik. 
b) Untuk mengenalpasti konsep dan pendekatan pengurusan kompetensi 
yang digunapakai oleh sesebuah organisasi samada pihak swasta atau 
kerajaan sebagai satu kaedah untuk menggunakan kemahiran pekerja 
dengan lebih berkesan di tempat kerja. 
c) Untuk mengenalpasti dan menetapkan kriteria bagi pengkelasan 
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Saraan Malaysia" untuk membolehkan seseorang pegawai penyelidik 
merancang pembangunan kerjaya dibidang yang diceburinya. 
d) Untuk mengenalpasti konsep dan perkembangan semasa penggunaan 
rangkaian neural rambatan balik bagi pengkelasan data khususnya bagi 
tujuan mengetahui pencapaian tahap kompetensi seseorang pekerja. 
e) Untuk membandingkan ketepatan pengkelasan tahap kompetensi bidang 
kepakaran pegawai penyelidik MINT dari penggunaan fungsi keaktifan 
rangkaian neural berikut:- 
· Fungsi keaktifan sigmoid logistik 
· Funsi keaktifan sigmoid logaritmik 
· Fungsi keaktifan tangen hiperbolik 
· Fungsi keaktifan algoritma genetik-sigmoid logistik 
         
f) Untuk mengimplimentasikan fungsi keaktifan yang terbaik bagi rangkaian 
neural dalam pembangunan prototaip Modul Pengkelasan Kepakaran 
untuk Sistem Pengurusan Kompetensi untuk membolehkan seseorang 
pegawai penyelidik mengetahui tahap kepakaran bagi sesuatu bidang 
kompetensi yang dinilai. 
1.6  Skop Kajian 
 Berdasarkan kepada latar belakang, penyataan masalah dan objektif yang telah 
dinyatakan juga tempoh bagi menyiapkan projek ini, maka skop kajian adalah terhad 
kepada perkara-perkara berikut:- 
i) Kajian ini terhad ke atas permasalahan mengenalpasti faktor-faktor 
kompetensi kumpulan Pegawai Penyelidik yang ditempatkan disemua 
bahagian dan unit di Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia 
(MINT). Pegawai kumpulan sokongan dan lain-lain ketegori perkhidmatan 
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seperti Pegawai Tadbir, Pegawai Penerangan dan sebagainya tidak terlibat 
dalam kajian. 
ii) Data kajian kes yang digunakan adalah berdasarkan kepada model 
kompetensi MINT yang dibangunkan untuk tempoh 2000 hingga 2005  
dan data-data yang diperoleh melalui edaran borang soal selidik kepada   
responden yang berkaitan sahaja. 
iii) Kajian pengkelasan kompetensi hanya tertumpu kepada penggunaan 
fungsi keaktifan rangkaian neural yang telah dinyatakan sahaja. Kaedah 
lain seperti kaedah statistik dan sebagainya tidak dibincangkan. 
iv) Kajian perbandingan fungsi keaktifan yang dilakukan menggunakan 
algoritma rambatan balik untuk rangkaian neural berbilang lapis dan 
adalah tertumpu kepada penggunaan data kajian kes yang dikumpul 
melalui borang soal selidik sahaja. Data lain seperti data iris, baloon dan
glass tidak terlibat dalam kajian perbandingan ini.  
v) Ketepatan fungsi keaktifan dalam pengkelasan data tahap kepakaran 
responden terhad kepada pengiraan mengikut peratus bilangan. Keputusan 
rangkaian neural yang mempunyai nilai yang sama dengan yang 
ditetapkan oleh model kompetensi berbanding dengan jumlah sempel yang 
dikaji.
vi) Pembangunan prototaip modul pengkelasan kepakaran adalah terhad 
untuk tujuan penilaian diri oleh seseorang pegawai penyelidik sahaja. 
Capaian untuk penilaian penyelidik dan rakan setugas tidak termasuk 
dalam kajian ini. 
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1.7  Kepentingan Kajian 
 Pengumpulan maklumat kriteria bagi penetapan tahap kompetensi bagi 
sesuatu bidang kepakaran seseorang pegawai penyelidik yang dijalankan dalam 
kajian ini akan memperkukuhkan model kompetensi MINT. Ia juga dapat 
menetapkan tanda aras kompetensi antara pegawai kanan dengan pegawai baru. 
Dengan mengetahui jurang kompetensi ini usaha ke arah pemindahan teknologi dan 
pengetahuan bagi mengurangkan jurang dapat dimulakan secara sistematik. 
Kajian ini menilai prestasi fungsi keaktifan rangkaian neural bagi 
menghasilkan pengkelasan yang tepat terhadap tahap kepakaran seseorang.  
Keputusan dari kajian ini akan diguna dalam memilih fungsi keaktifan yang terbaik 
bagi diimplimentasi dalam sistem pengurusan kompetensi di sesebuah organisasi.  
Selanjutnya modul yang dibangunkan akan dapat membantu seseorang tenaga kerja 
dalam sesebuah organisasi mengetahui tahap kepakarannya di dalam sesuatu bidang 
kompetensi.   Ini dilakukan dengan cara memasukkan nilai skala tertentu mengikut 
kriteria-kriteria yang dipaparkan melalui segmen antara muka penilaian tahap 
kompetensi dalam sistem pengurusan kompetensi.   
Secara tidak langsung, ia akan dapat menambah nilai terhadap sistem 
pembangunan sumber manusia dengan menggalakkan anggota tenaga kerja membuat 
penilaian diri terhadap bidang kepakarannya bagi tujuan perancangan kerjaya dan 
pembangunan kompetensi dengan lebih lanjut. 
1.8  Organisasi Laporan  
 Kandungan laporan projek akan disusun dalam 6 bab.  Bab 1 akan 
membincangkan pengenalan kepada latar belakang  projek, pernyataan masalah, 
tujuan utama yang hendak dicapai, objektif kajian, skop kajian,  kepentingan kajian 
dan akhirnya organisasi laporan.  Di dalam Bab 2,  pengkaji akan membuat kajian 
literatur meliputi topik yang berkaitan dengan konsep, faedah dan pengurusan 
kompetensi; teori dan perkembangan rangkaian neural rambatan balik khususnya dari 
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segi penggunaan fungsi keaktifan bagi pengkelasan data; dan beberapa model 
rangkaian neural yang telah digunakan bagi mengecam kompetensi dan tahap 
kepakaran seseorang dalam beberapa aplikasi sistem pengurus kompetensi di pasaran. 
Bab 3 akan membincangkan metodologi yang terlibat dalam   pembangunan 
projek.  Ia meliputi rangka kerja projek; proses  pembangunan sistem megikut kaedah 
Unified  Modelling Language (UML); dan keperluan perkakasan dan perisisan yang 
diperlukan bagi menjayakan projek.  Dalam Bab 4, pengkaji akan membincangkan 
aspek pengumpulan data dan pelaksanaan kajian perbandingan fungsi keaktifan 
rangkaian neural.  Pengumpulan data bagi kajian ini dilakukan menerusi edaran 
borang soal selidik kepada responden manakala kajian perbandingan dilakukan 
menggunakan program rangkaian neural rambatan balik.   
Seterusnya dalam Bab 5 pengkaji akan membincangkan implementasi 
rangkaian neural dalam modul pengkelasan bidang kepakaran dalam sistem 
pengurusan kompetensi.  Pembangunan modul ini akan dilakukan mengikut kaedah 
penyatuan proses pembangunan perisian yang dicadangkan oleh Jacobson, Booch dan 
Rumbaugh (1999).  Akhirnya Bab 6 akan membincangkan secara ringkas keseluruhan 
projek yang telah dijalankan, masalah yang dihadapi dan  rumusan yang diperolehi 
bagi melanjutkan penyelidikan di masa hadapan. 
